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MEMÒRIA  2005
L’objecte de la present memòria és justificar les activitats dutes a terme
per la Reial Societat Arqueològica Tarraconense durant l’exercici de
2005.
1. Activitats de difusió cultural:
1.1. Cicle de Conferències
10/11/2005 “El Castell del Catllar: resultats de les excavacions
arqueològiques”, per Marta Fontanals.
17/11/2005 “Darreres excavacions arqueològiques a la vil·la roma-
na de La Canaleta (Vila-seca)”, per César A. Pociña.
24/11/2005 “La necròpolis tardoantiga de Mas Rimbau a
Tarragona: darreres aportacions i estat de la qüestió”, per Francesc
Bosch, Josep Giné, Josep M. Macias i Josep M. Puche.
20/12/2005 “Tàrraco, segle II dC. La maqueta de la ciutat roma-
na”, per Jordi López, Lluís Piñol i Elies Torres.
1.2. Presentació del Butlletí 
El dia 13 de setembre es presentà públicament el B.A. núm. 25 de
la cinquena època.
2. Activitats de caire científic i de difusió cultural:
La RSAT ha seguit col·laborat activament com a consultor amb el
Museu d’Història de Tarragona en la documentació necessària per a la
realització de la maqueta d’època romana i l’actualització del Catàleg
de Béns d’Interès Local.
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Participació en les activitats de SOS monuments, sota la coordina-
ció de l’Arquitecte Salvador Tarragó, amb una intervenció a la
Universitat Catalana d’Estiu a Prada.
Ha mantingut una activa presència i col·laboració amb els mitjans
de comunicació en tot allò referent a la difusió i protecció del
Patrimoni cultural.
S’ha col·laboració també amb l’Institut Català d’Arqueologia
Clàssica en la confecció de la Cartografia Arqueològica de Tàrraco.
3. Publicacions:
3.1. Butlletí Arqueològic
En el decurs de l’exercici s’ha editat el número corresponent del
Butlletí Arqueològic, núm. 25 de la cinquena època, i que ha estat tra-
mès en règim d’intercanvi amb més de 350 entitats d’arreu del món.
3.2. Altres
3.2.1. Col·laboració amb el Diari de Tarragona en diversos articles
relatius a l’arqueologia local.
3.2.2. Ha col·laborat en les actes de les jornades d’arqueologia
medieval que anualment realitza el departament d’història medieval de
la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
4. Biblioteca i Arxiu:
Amb caràcter general, ha prosseguit la tasca de buidat sistemàtic del
fons bibliogràfic de revistes, publicacions periòdiques i llibres de la nos-
tra biblioteca, arribant-se a totalitzar en l’inventari uns 31.000 volums.
La biblioteca ha atés nombroses consultes d’estudiants i investigadors.
Així mateix, s’han continuat les tasques de catalogació del Fons
d’Imatges de la RSAT, constituïdes per un total aproximat de 15.500
unitats i s’han adquirit noves imatges en diferents tipus de suport.
S’ha continuat la política d’ampliació d’intercanvis de la nostra
revista. Enguany s’han fet 22 nous intercanvis, amb la següent distri-
bució de països: Espanya (19), Itàlia (1), Grècia (1) i Romania (1), de
manera que s’ha assolit el nombre de 366.
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Cal destacar per la seva qualitat algunes de les sèries monogràfiques
o revistes amb les que s’ha establert intercanvi: Bulletin de
Correspondance Hellenique, Erytheia, Eutopia, Gaceta Numismática,
Sautuola, Spal... També cal agrair a l’Istituto per la Storia e l’Archeologia
della Magna Grecia la tramesa de 35 volums dels seus Convegni anuals.
Enguany s’ha posat especial cura en completar les col.leccions de
revistes, demanant els números que mancaven. D’aquesta manera s’han
omplert buits importants. Malauradament ha estat difícil fer-ho amb
números antics, ja que es trobaven majoritàriament exhaurits.
Al llarg d’aquest any 2005 la biblioteca de la RSAT s’ha vist nodri-
da de donacions bibliogràfiques de diverses universitats i institucions:
Casa de Velázquez (Madrid), CEHOPU (Madrid), Centre d’Estudis
Selvatans, CINDOC (Madrid), Institut d’Estudis Vallencs, Instituto
del Patrimonio Histórico Español (Madrid), Museo de Bellas Artes de
Valencia, Universitat d’Alacant, Universidad de Almería, Universidad
Autónoma de Madrid, Universitat de Barcelona, Universidad de
Cantabria, Universidad de Córdoba, Universidad de La Laguna,
Universidad de León, Universidad de La Rioja, Universitat Rovira i
Virgili (Tarragona), Universidad de Valladolid, Universidade de Vigo i
Universidad de Zaragoza
Per altra banda, cal agrair a les Sres. Lluïsa i Victòria Serres la dona-
ció de 666 llibres de temàtica històrica que venen a afegir-se als 400
números de l’any passat; per tant, en sumen ja més de 1000 procedents
de la biblioteca del Sr. Eduard Serres Sena. 
El nombre total d’unitats bibliogràfiques ingressades a la biblioteca
l’any 2005 és de 3052, segons els següents conceptes: intercanvi (832),
donació (2164) i compra (56).
5. Defensa del Patrimoni:
La Societat ha elaborat informes i ha adreçat escrits a les autoritats
competents, en interès de la conservació i valorització del patrimoni de
les nostres contrades, amb el Departament de Cultura de la Generalitat
en general i en especial amb l’àrea de Patrimoni de l’Ajuntament de
Tarragona.
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6. Projecció exterior, distincions i participació:
Membres de la junta directiva formen o han format part dels
següents estaments: Patronat de Poblet, Comissió Assessora en matèria
de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona. Fundació Universitària
Ciutat de Tarragona, Comitè Cívic de BASF, i Consell General de “La
Caixa”.
7. Moviment de socis
Durant l’exercici s’han produit 11 altes de socis i 6 baixes, quatre de
les quals han estat voluntàries i 2 per defunció. A 31 de desembre de
2005 es comptabilitzen 510 socis.
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